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　3.2  「留学生」と「日本人学生」の枠の流動化と再編成： 
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　4.3  文化の枠が様々に再編成される仕組みを作る： 
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 Vege Project Japan （http://vegeproject.japanteam.net/aboutus.htm）































22 例えばSpencer-Oatey （2009, p. 144）では、カテゴリー化の必要性と、カテゴリー
化されたグループについてのステレオタイプが持つ効果についての諸論を紹介してい
る。
23 Takai （2013, p. 191）はこれをcross-categorizationと呼んでいる。
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